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Using for Reference and Transforming: 















































达 · 芬奇 素描手稿 伦勃朗 素描手稿 鲁本斯 但尼尔在狮窟
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门采尔 轧钢工人 王式廓 血衣 梵高 岸边的小船
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⑦曹意强：《图像与语言的转向》，载《新美术》2005 年 3期，第 7、8页。
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珂勒惠支 罢工
毕加索 素描 弗洛伊德 风景素描
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